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ORDENES Y RESOLUCIONES
[JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
'estructuración de la Dirección de Construcciones
Navales Militares y de los Arsenales.
Orden Ministerial núm. 602/75.—La experien
la adquirida en los últimos años, durante la ejecución
e la primera y segunda fases del Programa Naval,
ealizadas al amparo de las Leyes 85/65, de 17 de ju--.
o V 32/71, de 21 de julio, aconsejan efectuar con
rácter experimental determinadas modificaciones en
s estructuras orgánicas de la Dirección de Construc
iones Navales y de los Arsenales, contenidas en la
iblicación "Sistema-16
Las citadas modificaciones, en sus líneas generales,
onstituyen el objeto de la presente Orden.
A tal fin, a propuesta del Almirante Jefe del Apo
o Logístico y con la conformidad del Almirante jefe
el Estado Mayor de la Armada,
Dirección
DISPONGO :
de Construcciones Navales Militares.
DIRECTOR
rtículo I.°
1.1. El Director de Construcciones Navales Mili
res tiene por misión asegurar la eficacia de las acti
Meg dirigidas a. construir y mantener la fuerza estalaciones navales.
1.2. El- Director ejercerá fundamentalmente las
manes directivas y de control de las Subdireccio
es, y fas de administración de los recursos puestos n.disposición.
1.3. Le corresponde asimismo velar por que lasetorías e industrias que intervengan en la ejecuciónde los Programas Navales se encuentren debidamentepacitadas en el aspecto técnico-industrial para sasfacer las exigencias de la Armada.
1.4, La Dirección de Construcciones Navales Mi
ares será ejercida por un Oficial General de la Arada.
ESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN
nimio 2.°
21 La Dirección de Construcciones Navales Miares se compone de :
Organo de Dirección.
— Subdirección de Estudios y Proyectos.Subdirección de Construcciones.
Subdirección de Mantenimiento.
Las Subdirecciones serán desempeñadas generalentepor Oficiales Generales de la Armada.
2.2. Del Director de Construcciones Navales Mi
litares dependerán :
El Canal de Experiencias Hidrodinámicas.
-- El Fondo de Atenciones de la Marina.
-- Otros Organismos autónomos que se señalen
2.3. El Subdirector de Estudios y Proyectos tie
ne por misión elaborar los proyectes preliminares y de
contrato, tanto' de la Fuerza como de las Instalaciones
Navales, así como estudiar, adaptar y supervisar los
redactados fuera de su ámbito.
Asimismo proporcionará el asesoramiento tecnoló
gico especializado que pueda ser necesario en los estu
dios, proyectos y trabajos relacionados con el mate
rial.
2.4. El Subdirector de Construcciones tiene por
misión desarrollar las actividades conducentes a la
construcción y modernización de la Fuerza y ele las
Instalaciones Navales.
2.5. El Subdirector de Mantenimiento tiene por
misión desarrollar las actividades conducentes al man
tenimiento de la Fuerza e Instalaciones Navales para
lograr que, en todo momento, se encuentren en el de
bido nivel de eficacia.
2.6. Dependientes en su aspecto técnico del Direc
tor de Construcciones Navales Militares, a través de
las Subdirecciones de Construcciones y de Manteni
miento, existirán las correspondientes Inspecciones,
con- la misión de ejercer las funciones inspectoras de
las construcciones, mantenimientos y suministros que




Artículo 3.° 3.1. El Jefe del Arsenal es la Autori
dad ejecutiva que, en representación del Almirante
Jefe del Apoyo Logístico, tiene como misión construir,
mantener y aprovisionar la Fuerza e Instalaciones Na
vales, en el ámbito de su responsabilidad y bajo loscriterios específicos que al efecto le señale el Almi
rante Jefe del Apoyo Logístico, con el que se relacionará directamente.
3.2. El Jefe del Arsenal es el Jefe militar del recinto en que radique la Jefatura y dependerá en ?Iorden general naval militar del Capitán o Comandante General de la Zona Marítima, quien ejerceráademás la facultad de supervisión sobre las actividades
que en relación con el apoyo logístico se desarrollen
en su zona.
3.3. Del Jefe del Arsenal dependerán, para cualquier actividad que pueda afectar a las propias del Establecimiento, todos los buques estacionados en iis
zonas portuarias, así como los que estén sometidos
Procesos de mantenimiento o aprovisionamiento.
3.4. La Jefatura del Arsenal, según la entidad del
mismo, será ejercida por un Almirante o por un jefedel Cuerpo General de la Armada, del Grupo "A" oEscala de Mar, según correspondá.
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4.2. El Organo de jefatura estará coordinado por
el Capitán de Navío o Fragata de la Escala de Mar,
según corresponda, Segundo Jefe del Arsenal, quien
sucederá al Jefe (lel mismo en caso de vacante ausen
cia o enfermedad.
4.3. La Inspección de Mantenimiento quedará in
tegrada en la Jefatura de Mantenimiento.
4.4. La Inspección de Construcciones sólo existirá
en aquellos Arsenales donde se realicen construccio
nes para la Armada.
4.5. Estas Inspecciones dependerán, en el aspecto
técnico de sus actividades, del Director de Construc
ciones Navales Militares, a través de las Subdireccio
nes correspondientes.
DISPOSICION ADICIONAL
Por la Jefatura del Apoyo Logístico, con la confor
midad del Estado Mayor de la Armada, se propondrá
nueva redacción, con carácter transitorio y experi
nental, de los capítulos III y VI del "Sistema-16",
ajustada a lo previsto en la presente Orden.




Normas y Especificaciones Militares de Marina.
Orden Ministerial núm. 603/75 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en el Manual de Normalización
Militar, aprobado por Orden de la Presidencia del
Gobierno de 28 de julio de 1967 (D. O. núm. 206), y
calificadas por la Comisión Interministerial de Nor
malización Militar dl Alto Estado Mayor corno













"Cables eléctricos tipos DSS,
TSS, FSS y 7 SS".
"Cables eléctricos tipo F".
"Cables eléctricos tipo FSGA".
"Cables eléctricos tipo MA".
"Cables eléctricos tipo MCOS".
"Cables eléctricos tipo MCSF".
"Cables eléctricos tipo MDU".
"Cables eléctricos tipo MDY".
"Cables eléctricos t:po MHOF".




















"Cables eléctricos tipo MSCA"
"Cables eléctricos tipos SHF11,DHFR y THFR".
"Cables eléctricos tipos SHOP
DHOF, THOF y FHOF",
"'Cables eléctricos tipo SSGA"
"Cables eléctricos tipos TCJA
y TCTA".
"Cables eléctricos tipo 1SA"
"Cables eléctricos tipo 1S\VI"
"Cables eléctricos tipo 2SA",
"Cables eléctricos tipos 2SJ
3ST".
"Cables eléctricos tipo2S\VA".
"Cables eléctricos tipo 2S\VI"
"Cables eléctricos tipo 3S.A"
"Cables eléctricos tipo 3SIVA"
"Zapatos blancos de lona para
uniforme".
De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministe.
rial número 375/58 (D. O. núm. 30), por el Servi•
cio de Normalización Militar de este Ministerio
procederá a su edición y distribución.










Resolución núm. 1.184/75, del Director de Re.
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Ariii.
mentos del Arsenal de El Ferrol del Caudillo al
pitán de Navío (A) don Jaime Vázquez Doce, que
cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario
urgente.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.235/75, del Director de Re'
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que los Tenientesde
Navío relacionados a continuación pasen destinados
la Flotilla de Helicópteros, asignados al Ala 22 dt
Fuerzas Aéreas, cesando en el Departamento de Per'
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onal (DIENA), a la finalización del curso de • Coor
inadores Táctico-Navegantes Aéreos que viehen rea
zando :
Don Miguel Angel Lafuente Bernabé.
Don Federico José Bermejo Baró.
Don José Gómez Trujillo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Illadrid, 19 de julio de 1975.
EL D.I.RECiOR




Resolución núm. 1.233/75, del Director de Re
lutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Mi
tar de Marina de San Vicente de la Barquera al Te
lente de Navío, clon José Golpe Franco, que cesará
rl la Comandancia Militar de Marina de Melilla
t'ando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, artícu
o 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
xcmos. Sres. ...
Resolución núm. 1.236/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Mi
litar de Marina de Villajoyosa al Teniente de Navío
don Prudencio Martínez Samper, que cesará como
nstructor del Cuartel de Instrucción de Marinería
de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de residen
la, se halla comprendido en el apartado II, artícu
lo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951(D. O. núm. 128).
Madrid, 19 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz FrancoExemois. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.237/75, del Director de Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Ayudante Militar de Marina 'de Alcudia al Teniente de Navío donManuel Aneiros Gómez, que cesará en la Comandancia Militar de Marina de Palma de Mallorca.Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización- por traslado de residencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.O, de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 1281,
Madrid, 19 de julio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 624/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Se dispone que el Teniente Co
ronel Farmacéutico don Luis Romero de Lecea pase
destinado de Jefe de los Servicios Farmacéuticos de
la Zona Marítima del Mediterráneo, cesando en la
situación de "(lisponible". Forzoso.
Madrid, 19 de julio de 1975.
O EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.172/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Jefe y
Oficiales del Cuerpo de Intervención a continuación
relacionados cesen en sus destinos y pasen a ocupar
los que al frente de cada uno de ellos se indica :
Teniente Coronel Odoli Antonio Alvarez-Ossorio
y Ceño.—Interventor de la Jurisdicción Central
y de la ICO del ,Centro.—Voluntario.
Capitán don José Ignacio Gómez Valdivieso.—
Intervención de la Jurisdicción Central.—Vo
luntario.
Capitán don Ramiro Prego Mauri.—Interven
ción del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Volunario.
Capitán don Juan Antonio Miguélez Paz.—In
tervención del Departamento de Personal.—Vo
luntario.
-- Teniente don José A. de la oCrtiz Calderón.—
Intervención Central.—Voluntario.
El Teniente De la Cruz Calderón no cesará hasta
que sea relevado.
.A efectos de indemnización por traslado de residen
cia, el último Oficial de los reseñados se halla com
prendido en el punto e) de la Orden Ministerial de
31 de julio de 1959 (D. O. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
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Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.234/75, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.—Se dispone que los Alfé
reces de Navío de la Reserva Naval Activa relacio
nados a continuación embarquen en los buques que
al frente de cada uno de ellos se indica, cesando en sus
actuales destinos.
Don Manuel Bernardo Ameal Noya.—Fragata rá
pida Liniers.
Don Ramón Cereijo Soage.—Fragata rápida A/ava.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
M¿.tdricl, 19 dé julio de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco -
Bajas.
Orden Ministerial núm. 604/75 (D).—De acuer
do con lo previsto en el artículo 66 del vigente Regla
mento de la Reserva Naval, aprobado por Orden Mi
nisterial de 23 de febrero de 1949 (D. O. núm. 77),
se dispone que el Alférez de Navío de dicha Reserva
don Mariano Monje García cause baja en la misma
a partir del día 19 del actual, fecha en que cumplirá
la edad de 56 arios reglamentaria.
Madrid, 19 de julio de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.239/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declara-dos "aptos" por la Junta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo in
mediato, con antigüedad de 16 de julio de 1975 y
efectos—administrativos de 1 de agosto siguiente, al
Subteniente Contramaestre (ST) don Miguel Rico Ji
ménez y al Sargento primero de la misma Especiali
dad don Manuel Vigo Jiménez.
Madrid, 16 de julio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.241/75, del Director deRiclutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante,
te.cumplidas las condiciones reglamentarias haber sidadeclarados "aptos" por la Junta de Clasificación delCuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo innle
diato, con antigüedad de 19 de julio de 1975 y efe.
tos administrativos de 1 de agosto siguiente, al Sub.
teniente Condestable don Leandro Mora Fernandei
y al Sargento primero de la misma Especialidad d,
Celestino Sanz Montero.
Madrid, 19 de julio de 1975.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.240/75, del Director de R.
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber si(1-
declarados "aptos" por la Junta de Clasificación
Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo inn
diato, con antigüedad de 19 de julio de 1975 y efect
administrativos de 1 de agosto siguiente, al Sub!
niente Mecánico don José Zapata Clemente y al S'.
gento primero de la misma Especialidad don José
lizón Luna.
•
Madrid, 19 de julio de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.238/75, del Director de
Clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el sigu





Don Víctor Gervasio Sanz Gómez.—Pasa a la
cretaría General y Jurisdicción Central, cesando en
Cbavida del Val.—Pasa a la I
el buque-transporte Almirante Lobo. :111rio (1) y (2).Don Vicente
cien Central, cesando en el buque-escuela J1((fl
tián de Elcaxo.—Voluntario (1) y (2).
-Don José García García.—Pasa al buque-escit(
Juan Sebastián de Elcctno, cesando en la 0V
Voluntario (1) y (2)..AF
Sargentos primeros.
Don Manuel Moguer Dionis.—Pasa al buque-1.
cuela Juan Sebastián de Elcano, cesando en Capitaii
General y Estado Mayor de Cádiz.—Voluntario.
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Don Antonio Ferrer Celeiro.—Pasa a la Intenden
la General, cesando en el Estado Mayor de la Ar
iada.—Voluntario (2).
Don Juan Bouzón Carro.—Pasa al Departamento
e Personal, cesando en Capitanía General y Estado
favor de El Ferrol.—Voluntario (1) y (2).
Don Rodolfo Zambrana Dávila.—Pasa a la Escue
a Naval Militar, cesando en el destructor Blas dc
ezo.—Voluntario (1) y (2).
Don Pedro Nigorra Gaya.—Pasa a la OVAF, ce
ando en la Plana Mayor del Grupo de Dragaminas.
roluntario (1) y (2).'
Don Guillermo Rey Quintela.—Pasa a Capitanía
General y Estado
- Mayor de El Ferrol, cesando en
el destructor antisubmarino Marqués de la Ensena
da.—Voluntario (1) y (2). -
Don José Luis Sánchez Veiga.—Pasa a Capitanía
General y Estado Mayor de El Ferrol, cesando en el
destructor antisubmarino Oquendo.—Voluntario (1)
(2).
Don Antonio Sánchez Amaya.—Pasa al Polígono
e Tiro Naval "janer", cesando en el portahelicópte
os Dedalo.—Voluntario (1) y (2).
Don Manuel Lista Ramírez.—Pasa al Servicio de
rnias y Defensas Submarinas y Portuarias de Cá
diz, cesando en el portahelicópteros Réda/o.---Volun-:
ario (1) y (2).
Don José Alconchel Lucas.—Pasa al portahelicóp
terosDéidalo, cesando en la Escuela de Submarinos.-
Voluntario (1).
Don Manuel Chacón Díaz.—Pasa a la Estación Na
al de La Grafía, cesando en el destructor antisubma
rino Roger de Lauria.—Voluntario (1) y (2).
Don Antonio Manso Losada.—Pasa a la fragata
sturias, cesando en el destructor Lángara.—Volun
ario (1) y (2). -
Don Manuel Servárt Ramírez.—Pasa al Cuartel
de Instrucción de Marinería de Cádiz, cesando en el
transporte de ataque Castilla.—Voluntario (1) y (2).
Don Fernando Quiñones Alonso.—Pasa a la
de Helicópteros, • cesando en el buque-escuelaJuan Sebastián de Elcano.—Forzoso.
Sargentos.
Don Norberto Martínez García.—Pasa al trans
orte de ataque Aragón, cesando en el destructor'fraiá Gailano.—Voluntario. (1) y (2).
Don Juan A. Cabanas Villar-Novo.—Pasa al Ar
enal de Las Palmas, cesando en el Departamento
e Personal.—Voluntario (1).
Don Jaime Fábregas Aneiros.—Pasa al Cuartel de
nstrucción de Marinería de El Ferrol, cesando en
a ETEA.—Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado d reidencia, se encuentra comprendido en el artículo 3»de la Orden Ministerial de 6 de ¡tulio de 1951(D. 0. núm. 128),
Número 165.
(2) No celará en su actual destino hasta ser re
levado.
Madrid, 17 de julio de 1975.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 625/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por haber fallecido, en 15 de:
actual, el Contramaestre Mayor don Luis Fernández
Bello, se dispone cause baja en la Armada a partir de
la citada fecha.
Madrid, 19 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 626/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por haber fallecido, en 14 del
actual, el Sargento primero Radiotelegrafista don
José Barcia Bereijo, se dispone cause baja en la Ar
mada a partir de la citada fecha.
Madrid, 19 de julio (le 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José
•
María de la Guardia y Oya
Excinos. Sres. ...
o
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
S'ituacioncs.
Resolución núm. 1.243/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funcionario
civil del Cuerpo General Auxiliar doña Aurora An
drés Polo, destinado en la Ayudantía Mayor de este
Ministerio, se dispone pase a la situación de "exce
dencia voluntaria", con arreglo a lo dispuesto en el
apartado c), artículo 45 de la Ley articulada de Fun
cionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964
(B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964)
(DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 40, de 18 de febrero de 1969). y artículo 7.° del
Decreto 1.106/66.
Madrid, 17 de julio de 1975.
EL DIRECTOR
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Jubilaciones.
Orden Ministerial núm, 605/75 (D). Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo informado por la Dirección Gene
ral del Tesoro y Presupuestos, se dispone que el fun
cionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Ar
senales don Antonio Mellado Valero pase a la situa
ción de "jubilación" voluntaria, por reunir las con
diciones que determitía el párrafo 3.0 del artículo 39 de
la Ley articulada de 7 de febrero de 1964 (B. O. del
Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964) y Decreto•.
Ley 8/67, de 13 de julio.
Madrid, 19 de julio de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE:
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.244/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Causa baja en la Armada
por haber fallecido el día 13 del actual el funcionario
civil del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales
don Manuel Respeto García, el cual se encontraba
destinado en el STCM e INT del Arsenal de La
Carraca.
Madrid, 17 de julio de 1975.
EL DIRECTOR





Personal civil no funcionario.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 1.242/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 50 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20
de octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone cese
en la situación de "excedencia forzosa" el personal
que a continuación se relaciona:
Encargado (Radarista) don José Moreno Moya, en
19 de junio del año en curso, fecha en la que se in
corporó a su puesto de trabajo en el STEE del Arse
nal de Cartagena.
Peón don Jesús Ilernández Dolera, en 1.8 de junio
del año en curso, fecha en la que se incorporó a su
puesto de trabajo en el STUM del Arsenal de Carb
gena.
Madrid, 17 de julio de 1975.
EL DIRECTOR





DE INFANTERIA DE MARINA
Instructores y Ayudantes Instructores,
Resolución núm. 615/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesto de la Direc.
ción de Enseñanza Naval, se nombra Instructores)'
Ayudantes Instructores de los aspirantes a Cabos
segundos, del Tercio de Armada, durante el period9
comprendido entre el 30 de junio y el 8 de agosto de
1975, al Oficial, Suboficiales y Cabos primeros '
Infantería de Marina que a continuación se re'
cionan :
Capitán don Ramón Fernández Barreiro.
Mayor don Ambrosio Rodríguez Roibás.
Sargento primero don Cesáreo García Blanco.
Sargento primero don Tomás Lorente García.
Sargento primero don Angel Martínez Vera.
" Cabo primero (V) Manuel S. García Corrales
Cabo primero (V) Andrés Sánchez Galeano.
Madrid, 17 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONV
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Situaciones.
Resolución núm. 616/75, de la Jefatura del De.
partamento de Personal.—De acuerdo con lo inforn
do por la Junta de Reconocimientos de Sol,'
de la Armada, se dispone que el Sargento de Infar
ría de Marina don Vicente García Navarro pase a
situación de "reemplazo por enfermo", fijando su r
sidencia en Madrid y percibiendo sus haberes por
Habilifáción General de este Ministerio.
Madrid, 17 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSO
José María de la Guardia y OYa
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Tropa
Ascensos.
Resolución núm. 617/75, de la Jefatura del De
yartamento de Personal.-De acuerdo con lo dispues
o en la Resolución número 1.570/73 (D. O. núme.
o 289) de la jefatura del Departamento de Personal,
propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y
or haber superado las pruebas de aptitud para acceso
la Escala Básica del Cuerpo de Suboficiales, para
as que fueron nombrados por Resolución número 347
le 1975 (D. O. núm. 96), son declarados "aptos" y
iombrados Sargentos de Infantería de Marina del
uerpo de Suboficiales los Cabos primeros Especia
istas "V" que a continuación se relacionan, con la
antigüedad que al frente de cada uno se indica y efe::-
tos económicos a partir de la revista siguiente, esca
afonándose por este orden y a continuación del último
le los de su nuevo empleo :
1 Rodrigo Feal Cartelle.-3 de enero de 1975.
2. Jaime Dacosta López.-3 de enero de 1975.
3 José Martínez Couce.-3 de enero de 1975.
José M. Gutiérrez González. - 3 de enero
de 1975.
. Angel Hermida Iglesias.-3 de enero de 1975.
6. Juan M. Pazos Doce.-3 de enero de 1975.
7. Miguel Sánchez Sánchez.-3 de enero de 1975.
8 Valentín de la Torre Escobar. - 8 de febrero
de 1975.
9. Manuel Villares Fernández. 22 de marzo
de 1975.
O Francisco Pérez Saavedra.-2 de abril de 1975.
1 Francisco Mesa Zaya.-2 de abril de 1975.
2. Luis Urdiales Perales.-22 de abril de 1975.
3 Juan Bouza Fernández.-2 de julio de 1975.










15. Arturo Insúa Elespet.-2 de julio de 1975.
16. Manuel Serantes Fernández. - 6 de julio
de 1975.
17 Martín Colio Fernández.-22 de julio de 1975
Madrid, 17 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 595/75, de la Jefatura del De- -
partamento de Personal.-De conformidad con lo pro
puesto por la Sección Económica del Departamento de
Personal, lo informado por la Intervención del citado
Departamento, con arreglo a lo dispuesto en la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio, aprobada por Decreto número 2.525/67 (DIARIO
OFICIAL núm. 247), y disposiciones complementarias,
se concede al personal de la Armada que figura en las
relaciones anexas los trienios acumulables en el nú
mero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 12 de julio de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Ova
Excmos. Sres. ...
Sres. ...





D. Fernando Alonso Gironés .
D. Francisco Altares Patio .
D. Iuan Amores Coto ... .
1): Miguel Arrnenta Durán ...
•
D. José Barranco Pérez ... .
D• M-trcelino A. Barrera Chamorro ... .-`
D. Maximino Barros Rivas






















2 trienios de 437,00
pesetas mensuales
cada uno ...




5 tr-re-nios de 516,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 441,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 437,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno ...
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• • • •









Of. 1.° (Carn. Tabl.).
Encargado ... • • • • • •
Capataz Especta. .






• • • • • •
Of. 3.° (Herrero) ...
Of. 3.° (Barbero) ...
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Doña María del Carmen Bernal Bea .
D. Juan Bey Olvera
D. Fernando Blanes Navarro ...
• • •
• • •
1). Benigno Bonome Latorre ...
lith és Cagiao Sánchez ...
Doña 'Candelaria Cañero Rodríguez
D. Francisco Carrera Rosa ...
D. Pablo Cela Rodríguez (1)
D. Esteban Francisco Celtis González
Doña Trinidad Ciordia Zuasti
D. Manuel Chapela Fontán
D. Hermógenes Chumilla Martínez ...
D. Serafín Díaz García ...
I). Alejandro Escribano Ruiz ...
D. José Estévez Garrido (2)
I). Francisco Faraldo Catalán ...
D. Pedro Fernández Guerrero ...
D. Javier Fernández, de la Puente Láinez
I). Ramón Fernández Pérez ...
Doña Trinidad Fraga Cardón .





e • • 111
• • •
•
• • • • • • • • •
Doña Manuela García Betanzos .
D. Evaristo García García ... .
Doña Ascensión García Gutiérrez ...
Doña Mercedes García Romero ... .
). Francisco García Ruiz ...

































2 trienios de '572,00
Pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 441,00
pesetas mensuales
cada uno.
2 trienios de 434,00
pesetas mensuales
cada uno ...
11 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno
8 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 432,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 437,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 439,00
pesetas mensuales
cada un
2 trienios de 434,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno ...
11 trienios de 429,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 660,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 434,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 439,00
pesetas mensuales
cada uno ...
10 trienios de 437,00
pesetas mensuales
cada uno ...
2 trienios de 441,00
pesetas mensuales
cada uno ...
11 trienios de 466,00
pesetas mensuales
cada uno ...
•3 trienios de 461,00
pesetas mensuP les
cada uno ...
1 trienio de 437,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 425,00
pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno ...
11 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno...
6 trienios d'e 420,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 420,00
pesetas mensuales.
9 trienios de 434,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 434,00
pesetas mensuales.












































D. Antonio González Nieto ... ••• ••• ••• •••
Doña María Luisa Grau Melero ...
D. Manuel Hernández Grijota
Doña Obdulia Hernández Silva ... .
D. Antonio Huerta Castañeda (3)
Doña Matilde Iniesta Parra ...
• •■••
Doña Dolores Damas Serantes
.
D. Santiago López Asencio (4) ...
D. José López de la Cruz ...
nscrje Sacristán)., D. José López Palomo ... .•• •••
••• •••
••• •••
••• . . .
sturera Se*
Se*
con "O •Ihe he.
OS. "IP





















Doña Antonia López Ruiz ...
D. Francisco Malde Roca ...
D. Francisco Manzano Casas ...
D. Pedro Martínez Galisteo .
••• •••
••• ••• •••
D. Antonio Martínez Hernández
Doña Rosa Matéu Navarro ...
• •••
••• ••• •••




• ••• ••• •••
D. Eugenio Meléndez Brea ... .
Dotia Ana María Mendoza Meléndez ...
D. Mariano Millas de Oñate
Doña Elvira Mingo Gutiérrez
D. Miguel Molinero Repullo ...
Doña Consuelo Muñoz Fernández
Doña Lucía Muñoz Fernández ..
D. Miguel Padilla Vega









• 411011 ••• •••
D. Manuel Pérez Salgado .......



































1 trienio de 439,0
pesetas mensuales.
1 trienio de 420,00
Fecha en que debe
comenzar el abone
1 mayo 1975
Pesetas mensuales. 1mayo 1975
trienios de 466,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 mayo 1975
9 trienios de 572,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 mayo 1975
2 trienios de 437,00
Pesetas mensuales
cada uno ... 1 mayo 1975
12 trienios de 420,00
pesetas mensuales
1975cada uno ... 1 mayo
7 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 mayo 1975
11 trienios de 439,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 mayo 1975
2 trienios de 437,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 mayo 1975
1 trienio de 420,00
pesetas mensuales. 1 mayo
•
1975
7 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno ... ... • • • 1 1975mayo
7 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 mayo 1975
1 trienio de 425,00
pesetas mensuales. 1 mayo 1975
5 trienios de 466,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 1975mayo
1 trienio de 425,00
pesetas mensuales. 1 mayo 1975
8 trienios de 420,00
Pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 432,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 432,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 mayo
1 trienio de 439,00
pesetas mensuales. 1 mayo 1975
,6 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 mayo 1975
5 trienios de 516,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 mayo 1975
4 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 mayo - 1975
12 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 mayo
Pesetas mensuales. 1 mayo
1975
1 trienio de 441,00
1975
11 trienios de 516,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 432,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 mayo 1975
4 trienios de 425,00
pesetas mensuales
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Camarera ...




Encargado ... • • • •
Capataz P. Ord.
Of. 2.0 Admtvo.
Of. 3.° (Pintor) ...
Maestro Taller... ...
Of. 2.° (Calderero).
Of. 3.° (Sastre) ...
Of. 2.° (Sastre) ...
Peón • • • • • •
Limpiadora ...
Limpiadora ...
Of. 3.° (Zapatero) ...
Camarero ...
Limpiadora ...











Doña María Pontigas Torti
e
Doña Cecilia Prieto Sánchez ...
I). José Rey García ... . • • •
• • G.. • • • •
• • • • • •
D. Francisco Rodríguez Costa .
D. Manuel Rodríguez Dacosta
D. Juan Rodríguez Povcdano s...
I). jesús Rodríguez Seco ... .
I). Diego Romero Felipe ...
D. Antonio Ruiz Cano ...
D. Julio Sanabria Brizuela
I). Manuel Saura Vidal
D. José Segura García ...
D. Narciso Seoane Vázquez
• • •
Doña Ana Dasilva Barbosa ...
•
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
• • •
• • • • • • • • •
Doña Balbina Silvar Rodríguez ..
Doña Angeles Suazo López ...
D. Isidom Torres Millán
D. José Tur Mayáns .
• •
•
• • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• •
•
Doña María Veleriola García ...
Doña María Vergara García ... .
Doña Catalina Vidal Olives
D. José Vilches Vilches










• • • • •
•






























/ 4 trienios de 425,00
pesetas mensuales
cada uno
5 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 434,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 441,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 434,00
pesetas mensuales
cada uno
11 trienios de 466,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 456,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 439,00
pesetas mensuales.
9 trienios de 434,00
pesetas mensuales
cada uno ...
11 trienios de 471,00
pesetas mensuales
cada uno ...
6 trienios de 437,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 434,00
pesetas mensuales.
10 trienios de 437,00
pesetas mensuales
cada uno ...
7 trienios de 420,00
Pesetas mensuales
cada uno ...
5 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 420,00
Pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 434,00
pesetas mensuales.
9 trienios de 425,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno ...
4 trienios de 420,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio de 420,00
pesetas mensuales.
1 trienio de 439,00
,pesetas mensuales.




































(1) La cuantía fijada e's la que corresponde a un Oficial segundo Administrativo, por llevar más de dile() añOS COfl
Auxiliar Administrativo.
(2) La cuantía fijada es la correspondiente a un Oficial segundo, por tener más de veinticinco años de edad y
con
arreglo a lo dispuesto en la vigente Reglamentación de Trabajo.
(3) Igual a la número''2,
(4) Igual a la número 1.
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